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为: /有些小说中所叙之人与事, 未必实有, 但此类






































































































































































既济与杨炎的渊源关系 ) ) ) 后者对前者有知遇之恩








































































































o5韩愈传6) , -内外茕弱悉抚之. (皇甫 5韩文公神
道碑6)。揭示韩愈身世之秘, 当有助于知人论世。0
这样,就使得考辨具有理论意义。5新探6还从/韩会
的政治悲剧0、/韩愈的仕途坎坷0,并结合韩愈文艺
理论, 探讨韩愈5毛颖传6的创作意图, 并与白居易
5新乐府#紫毫笔6,陆龟蒙5管城侯传6不同主旨的对
比探讨中, 指出5毛颖传6是韩愈不平之鸣,旨在/借
题发挥,控诉不平0。不仅如此, 5新探6还指出韩愈
不能认识到韩会依附元载之非, 是由于受个人情感
的影响而蒙蔽了理智,以物拟人, 以俳谐为掩护, 在
5毛颖传6中迸发出/秦真少恩哉0这句真话。这样的
认识,应该说是通达而正确的。可见,深厚的传统文
化修养是5新探6作出细致考辨、通达而正确认识的
关键。
卞先生以其博大精深的学术素养和持之以恒、
求实创新的治学精神为唐人小说研究开辟出一条新
途径, 所取得的成果填补了学术界的空白。由此可
见,文史互证是有一定学术生命力的学术研究方法。
我们期待学术界对这一方法给予更多的关注, 以发
挥它在文史研究领域中更大的作用。
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